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①转引自Ted J. Smith III (ed.), Propaganda: A Pluralistic Perspective.
New York: Praeger, 1989, p. 38. 中文译文参照张洁、田青翻译的哈罗德 拉
斯韦尔著，《世界大战中的宣传技巧》，中国人民大学出版社，2003年，第XVII
页。
②Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Lisa A. Stefani, Communication
Between Cultures, 3rd edition, Foreign Language Teaching and Research Press,
2000, pp. 79-81.
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